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Belum adanya sistem informasi penjualan kerajinan tangan di Home Industri 
ini membuat pengrajin hanya bisa memasarkan di sekitar Bantul. Untuk proses 
penjualannya harus menunggu pesanan terlebih dahulu melalui telfon atau sms, 
kemudian pengrajin membuat pesananan tersebut. Tingginya minat masyarakat akan 
produksi buatan tangan menjadi salah satu alasan untuk dibuat sistem ini agar 
mempermudah penjualan dan pendistribusian hasil karya yang telah dibuat oleh 
pengrajin sendiri 
Sistem ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses 
oleh konsumen, diakses oleh administrator dan diakses oleh pengujung web. Bagian  
konsumen dapat mengakses informasi produk, melakukan pendaftran ke sistem 
selanjutnya melakukan pemesanan dan melakukan  pembayaran sedangkan bagian 
yang diakses administrator berisi menu kendali utama untuk pengolahan data yang 
dibutuhkan dalam pemesanan produk, meliputi menu input data, pengeditan, 
penghapusan sedangkan pengunjung web hanya dapat melihat informasi produk 
kerajinan tangan. Sietem ini menggunakan software pendukung di antaranya 
appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, database MySQL,Web Server 
Apahe, dan PHPMyAdmin 
Sistem ini dapat memberikan informasi dan kemudahan dalam pemesanan produk 
kerajinan tangan secara online sehingga mempersingkat waktu dan dapat dilakukan kapanpun 
dimanapun. 
 













The absence of information systems sales at Home crafts industry is making 
craftsmen can only market around Bantul. For the sales process had to wait for 
booking in advance via telephone or sms, then craftsmen make the order is. High 
public interest will be handmade production became one of the reasons for this 
system created in order to facilitate the sale and distribution of the work that has 
been created by the artisans themselves 
The system consists of three main components, namely a system that can be 
accessed by consumers, accessible by administrators and accessed by Web visitors. 
Part consumers can access product information, perform the registration into the 
next system orders and make payments while the part accessible to the administrator 
contains menu main control for the processing of the data required in product 
ordering, include menu data input, editing, deletion while web visitors can only view 
information handicraft products. Sietem using supporting software among AppServer 
which already contained therein PHP, MySQL database, Web Server Apahe, and 
PHPMyAdmin 
This system can provide information and ease of booking online handicraft 
products so as to shorten the time and can be done anytime anywhere. 
 
Keywords: Mysql, Booking handicraft products, and PHP. 
 
 
 
 
 
